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ABSTRAK 
 
Pentol kojek merupakan jajanan tradisional yang menyerupai bakso yang 
ditusuk. Kandungan daging pada pentol pun lebih sedikit dibandingkan bakso pada 
dasarnya. Penjual pentol kojek memproduksi pentol dan bumbu kacang dengan 
menggunakan cara sederhana atau manual. Kondisi yang demikian memungkinkan 
pentol dan bumbu kacang dapat tercemar bakteri  Escherichia coli.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil dari 12 sampel yang 
diperiksa terdapat 1 sampel yang tercemar bakteri  Escherichia coli. Akan tetapi 
didapatkan cemaran bakteri lain seperti Pseudomonas aeruginosa dan Enterobacter 
aerogenes pada bumbu kacang yang diperiksa.  
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ABSTRACT 
 
Pentol kojek is a traditional snack that resembles a meatball being 
stabbed. The meat content on the pentol is less than the meatballs basically. 
The seller of the pentol is producing nuts and spices using a simple or manual 
method. Such conditions allow the pentol and peanut spices to be 
contaminated with Escherichia coli bacteria.  
Based on the research conducted, the results of the 12 samples examined 
were 1 sample contaminated with Escherichia coli bacteria. However, 
contamination of other bacteria such as Pseudomonas aeruginosa and 
Enterobacter aerogenes was found in the peanut seasonings examined. 
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